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A BŰN ÉS A NŐ  
K I SSN É  N O V Á K  ÉV A  
 B Ű NR Ő L S Z Ó LÓ  FILOZ Ó FIAI medi tá c i ó k  s o r a r en ds zer i n t az o k o k  k u ta-
tá s á val  k ezdő di k . „ D e h o g y  mi ben  i s  á l l  és  h o n n an  er ed a bű n ,  vag y  
h o g y  mi ér t van  a s zen vedés ,  azo n  az eu r ó pai  ember i s ég  k o r á n ts em 
ak k o r  k ezdett el  tö pr en g en i ,  ami k o r  a mal u m metaph y s i c u m es zméj ét a 
f i l o zó f i a el ő s zö r  meg al k o tta. A  k ezdet s zava n em a l o g o s z,  h an em a mí to s z. 
D e n em i s  eg y ,  h an em k ét k ezdet van :  az eml í tett k ér dés ek r e az ó s zö vets ég i  
zs i dó s á g  és  az ar c h ai k u s  g ö r ö g s ég  má s -má s  tö r tén etek k el  f el el .”1 V eg y ü k  
s zemü g y r e a k er es ztén y  g o n do l k o dá s  al apj ai t j el en tő  bi bl i ai  tö r tén etet!  
„ mo n dá  s  k í g y ó  az as s zo n y n ak :  B i zo n y  n em h al to k  meg ;  H an em tu dj a az 
I s ten ,  h o g y  amel y  n apo n  ej én detek  abbó l ,  meg n y i l atk o zn ak  a ti  s zemei tek ,  
és  o l y an o k  l és ztek ,  mi n t az I s ten :  j ó n ak  és  g o n o s zn ak  tu dó i . É s  l á tá  az 
as s zo n y ,  h o g y  a j ó  a f a el edel r e s  h o g y  k edves  a s zemn ek ,  és  k í vá n ato s  az a 
f a a bö l c s es s ég ér t:  s zak as zta azér t an n ak  g y ü mö l c s ébő l ,  és  evék ,  és  ada vel e 
l évő  f ér j én ek  i s ,  és  az i s  evék .”2 
A  n ag y o n  tö mö r  meg f o g al mazá s bó l  k i tű n i k ,  h o g y  a k í g y ó  bi ztatá s á r a É va 
vo l t,  ak i  meg s zeg te az i s ten i  par an c s o l ato t. D e a bű n ben  mi n d a h á r man  
vétk es ek ,  a k í g y ó ,  mi n t f el bu j tó ,  É va,  mi n t az el k ö vető  és  Á dá m,  ak i  u g y an  
o tt van  vel e,  de n em pr ó bá l j a meg ak adá l y o zn i  a n o r mas zeg és t,  s ő t mag a i s  
el f o g adj a az as s zo n y  á l tal  k í n á l t g y ü mö l c s ö t. Í g y  a bü n tetés  mi n dh á r mu k at 
s ú j tj a,  s  ezú ttal  n e medi tá l j u n k  azo n ,  h o g y  eg y f o r má n  s ú l y o s ak -e a k i s zabo tt 
s zan k c i ó k . M ag á r a a tettr e f i g y el ve k ér dés ek  s o r a vető di k  f el . 
V aj o n  mi ér t az as s zo n y t s zó l í tj a meg  a k í g y ó ?  Ő t vél i  bá tr abbn ak ,  
k í vá n c s i bbn ak  vag y  a s zabá l y  meg s zeg és ér e al k al mas abbn ak ?  M i k én t k el l  
azt ér tel mezn ü n k ,  h o g y  az as s zo n y  l á tta,  h o g y  a f a g y ü mö l c s e j ó  az el edel r e 
i l l etve,  h o g y  k í vá n ato s  a bö l c s es s ég ér t?  É va bá to r s á g á t vag y  mo h ó s á g á t 
mu tatj a,  h o g y  el ő bb mag a evett a g y ü mö l c s bő l  s  aztá n  ado tt Á dá mn ak ?  S  
vég ü l  k i  k ö veti  el  a s ú l y o s abb bű n t:  É va,  ak i  tettl eg es en  el s ő k én t s ér ti  meg  a 
s zabá l y t,  vag y  Á dá m,  ak i  éppú g y  i s mer i  azt,  de n em ti l tak o zi k ,  h an em 
h al l g at a f el es ég e s zavá r a?  
V eg y ü k  s o r r a a k ér dés ek et!  
A  k í g y ó ,  ak i  „ r avas zabb val a mi n den  mezei  vadn á l ”3 vél h ető l eg  j ó l  i s mer i  
má r  a P ar adi c s o mban  él ő  ember pá r t,  h i s zen  I s ten  s zá n dék ai n  i s  á tl á t. 
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P o n to s an  tu dj a,  h o g y  a f a g y ü mö l c s e n em h al á l t r ej t,  h an em a tu dá s  édes -
k es er ű  ti tk á t. S ő t J á n o s  evan g él i u má n ak  ér tel mezés e s zer i n t a k í g y ó  mag a 
az ö r dö g ,  ak i  ter més zetes en  k ö n n y edén  l e tu dj a g y ő zn i  É va j ó r a val ó  s zá n dé-
k á t. B o r n emi s s za P éter  A z ö r dö g i  k í s ér tetek r ő l  s zó l ó  s zen vedél y es  í r á s á ban  
í g y  k o mmen tá l j a a tö r tén tek et:  „ ..I s ten  i zg ato  ö r dö g ö k et er es zt r ea. A z k edi g  
o l l y  h atal mas ,  o l l y  o k o s ,  á l n o c ,  r au as z h o g y  s en k i n ek  n i n c s  an n y i  n ag y  er ej e,  
es ze bö l c zes eg e,  i ambo r s ag a,  ti ztes s eg e,  k i be s zaz ezer  k eppen  meg  n em tu dn a 
c zau ar g atn i . E r r ő l  pel da amaz i g en  dr ag a es zes  es  s zen t ember  A dam es  E u a,  
k i t P ar adi c zo mban  mi be ey te,  i mé i ay  s zo u al  k i al ty a mi n d az eg ez vi l ag .”4 
M i n t l á th ató  B o r n emi s s za ő s zi n tén  men teg eti  az el s ő  ember pá r t,  s  az 
el k ö vetett bű n t eg y ér tel mű en  az ö r dö g  r avas zs á g á n ak  a s zá ml á j á r a í r j a. H a 
eg y etér tü n k  B o r n emi s zá val  mi  i s  ú g y  l á tj u k ,  h o g y  az ember pá r  védtel en  a 
k í g y ó  démo n i  er ej ével  s zemben . E r r e u tal  az a tén y ,  h o g y  Á dá m n em ves z 
r és zt a di s pu tá ban ,  n em ti l tak o zi k ,  és  meg  s em pr ó bá l j a É vá t a s zabá l y  meg -
s zeg és ér ő l  l ebes zél n i . E l l en k ező l eg . M ag a i s  es zi k  a ti l to tt f a g y ü mö l c s ébő l .  
A z ö r dö g  vél h ető l eg  n ag y o n  j ó l  i s mer i  az P ar adi c s o mban  l ak o zó  ember -
pá r t,  h i s zen  á tl á t az I s ten  s zá n dék ai n  i s . T u dj a,  h o g y  a ti l to tt g y ü mö l c s  n em 
a h al á l t,  h an em a tu dá s  édes -k es er ű  ti tk á t r ej ti ,  mi n t mo n dj a o l y an o k  
l es ztek ,  mi n t az I s ten ,  j ó n ak  és  r o s s zn ak  tu dó i . E bben  a pi l l an atban  É va 
tu l aj do n k éppen  n em bű n ö s ,  h i s zen  c s ak  h as o n l ó vá  k í vá n  vá l n i  ter emtő -
j éh ez. A  val ó di  pr o bl éma éppen  az,  h o g y  mi ér t bű n  o l y an n á  vá l n i ,  mi n t ak i  
ter emtett ben n ü n k et. M i ér t baj ,  h a az ember  tu dj a mag a i s ,  h o g y  mi  a j ó  és  
mi  a r o s s z? !  E g y á l tal á n  bű n n ek  tek i n th ető -e a tu dá s ?  E z a k ér dés  to vá bb 
vezet mi n k et eg és zen  addi g ,  h o g y  a tu dá s  á l dá s  vag y  á to k ?  
A z el s ő  k ér dés ben  ben n e van  an n ak  tétel ezés e,  h o g y  a ter emtő  má s  
l én y eg ű ,  mi n t a ter emtett,  ami  ex pl i c i t mó do n  i s  k i mo n dati k  a B i bl i á ban . 
H i s zen  tu dj u k ,  h o g y  I s ten  Á dá mo t a f ö l d po r á bó l  f o r má l ta,  és  l el k et l eh el t 
bel é, 5 teh á t az ember  c s ak  a l el k ét tek i n tve l eh et h as o n l ato s  az I s ten h ez. I l y  
mó do n  É va bű n e val ami f él e n ag y r a vá g y á s ,  ö n h i tts ég  pá r o s u l va a h i s zé-
k en y s ég g el  és  tu datl an s á g g al ,  h i s zen  c s ak  tu datl an  f ej j el  h i h ette el ,  h o g y  
h as o n l ó vá  vá l h at ter emtő j éh ez. A  k ér dés t ezek  u tá n  vi s zo n t ú g y  k el l  f el -
ten n ü n k ,  h o g y  bü n teth ető -e a tu datl an ,  ak i  tu dá s r a vá g y i k ,  mi k ö zben  n em 
i s  tu dj a,  h o g y  mi  az. E z h as o n l ó  s zi tu á c i ó ,  mi n t ami r ő l  K i er k eg aar d bes zél  a 
s zo r o n g á s  f o g al ma k apc s á n .6 É va éppú g y  n em tu dj a,  h o g y  mi  a j ó  és  mi  a 
r o s s z,  mi k én t Á dá m s em tu dj a,  h o g y  mi  a h al á l . A z teh á t,  h o g y  vá g y i k  a 
tu dá s r a n em tek i n th ető  bű n n ek .  
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S aj á to s  j el en s ég  f i g y el h ető  meg  má r  ezek ben  a k o r ai  s zö veg ek ben ,  s  ez 
mo n dh atn á m n apj ai n k i g  vég i g  k í s ér i  k u l tú r á n k at. A  tu dá s  k i zá r ó l ag o s  l etéte-
mén y es ei n ek  a f ér f i ak at tek i n ti k ,  azaz a f ér f i ak  mag u k at tar tj á k  er r e al k al mas -
n ak . A  patr i ar c h á tu s  k i al ak u l á s a ó ta a tu dá s  bi r to k o s ai  a f ér f i ak . E l eg en dő  
eh h ez vég i g  n ézn i  a B i bl i a k ö n y vei t. A z Ó s zö vets ég  3 9 k ö n y vébő l  mi n dö s s ze 
2 k ö n y v ( E s zter  és  R u th  k ö n y ve)  s zó l  as s zo n y o k r ó l ,  amel y et ter més zetes en  
f ér f i ak  í r tak ,  h i s zen  pl . E s zter  er én y ei  k ö zü l  i s  a l eg f o n to s abb az en g edel -
mes s ég  n evel ő apj á n ak  és  f ér j én ek . A z Ú j s zö vets ég bő l  pedi g  s zi n te h i á n y o zn ak  
a n ő k . E ml ék eztető ü l :  E r zs ébeten  és  S zű z M á r i á n  k í vü l  mi n dö s s ze n éh á n y  
n ő i  s zer epl ő  mar ad:  B ű n bá n ó  M ag do l n a ( a j el ző  n em vél etl en ! ) ,  a h á zas s á g -
tö r ő  as s zo n y ,  ak i t J ézu s  meg men t a meg k ö vezés tő l ,  V er o n i k a,  val ami n t a 
G o l g o ta h eg y én  „ a tá vo l r ó l  s zeml él ő dő  as s zo n y o k ”:  M á r i a M ag dal én a,  M á r i a 
a J ak ab és  J ó zs u é an y j a,  a Z ebedeu s  f i ai n ak  an y j a és  ( M á r k  s zer i n t)  S al o mé. 
A  temetés i  s zer tar tá s  el ő k és zü l etei t meg ten n i  ér k ezn ek  az as s zo n y o k  a 
s zi k l as í r h o z,  s  ő k  f edezi k  f el  a c s o dá t. A z as s zo n y o k  do l g a vi s zo n t c s ak  a 
h í r ek  to vá bb adá s a 7 ,  a tan í tá s  má r  a f ér f i ak  k i zá r ó l ag o s  f el adata. 
A  bi bl i ai  s zö veg ek bő l  k i o l vas h ató an  a n ő  eg y i k  j el l emző  tu l aj do n s á g a a 
k í vá n c s i s á g . E z a f el f o g á s  n em c s u pá n  a B i bl i á r a j el l emző . E z a j el ző  tapadt 
h o zzá  P an do r á h o z i s  a g ö r ö g  mi to l ó g i á ban ,  s  i l y  mó do n  az ő  vétk e l es z,  h o g y  
a baj o k  r á s zabadu l n ak  az ember ek r e. E z a k ép n em vá l to zi k  az évs zá zado k  
f o l y amá n  an n ak  el l en ér e,  h o g y  A r i s zto tel és z s zer i n t i s  a tu do má n y  l eg f ő bb 
h aj tó er ej e a k í vá n c s i s á g . A  h atá s  azo n ban  má s  attó l  f ü g g ő en ,  h o g y  k i t 
mo ti vá l  a k í vá n c s i s á g . H a a f ér f i t,  ak k o r  an n ak  er edmén y e,  tu dá s ,  s ő t tu do -
má n y . H a a n ő t,  ak k o r  a k ö vetk ezmén y  val ami  baj . I l y  mó do n  É va eg y i k  
bű n e a k í vá n c s i s á g ,  a tu dá s vá g y ,  mer t f el teh ető l eg  j o g o s  a f el tétel ezés ,  h o g y  
a tu dá s  bi r to k á ban  k evés s é l en n e en g edel mes  al attval ó j a az ő  u r á n ak ,  pedi g  
a bü n tetés  eg y i k  r és ze éppen  az,  h o g y  „ epek edel  a te f ér j ed u tá n ,  ő  pedi g  
u r al k o di k  te r aj tad”.8 A  f ér f i  n ő  vi s zo n y a ezzel  a mo n dattal  h o s s zú  évs zá za-
do k r a el dö n tetett!  A  n ő n ek  an n y i  tu dá s  i s  el eg en dő ,  h o g y  al á r en del t h el y -
zetét tu do má s u l  veg y e,  azaz h o g y  en g edel mes  tá r s a és  al attval ó j a l eg y en  a 
f ér f i n ek . E zt A r i s zto tel és z i s  í g y  l á tj a:  a c s al á do n  bel ü l i  al á -f ö l ér en del ts ég i  
vi s zo n y o k  po n to s an  mo del l ezi k  a tá r s adal o m s zer k ezetét. E z a mo del l  ér vé-
n y es  vo l t eg és zen  a 1 9. s zá zadi g . A  f emi n i s ta mo zg al mak ban  ö l tö tt tes tet 
el ő s zö r  az a g o n do l at,  h o g y  a n ő  eg y en r an g ú  f él ,  ak i t éppo l y an  j o g o k  i l l etn ek  
meg ,  mi n t a f ér f i t. E z el l en  a g o n do l at el l en  n emc s ak  a mi n den n apo k  em-
ber e ti l tak o zo tt,  és  g y ak o r l atban  ezzel  el l en tétes en  i s  c s el ek edett,  h an em a 
f ér f i ak  mel l ett még  a n ő k  j el en ték en y  r és ze i s ,  de n ag y  er u dí c i ó val  ér vel t 
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el l en e a tu do má n y ,  s ő t a mas zk u l i n  j el l eg ű  po l i ti k a i s . M á r  a g o n do l at mag a 
i s  bű n n ek  s zá mí to tt a patr i ar c h á l i s  s zeml él et n éző po n tj á bó l ,  s  tan u l s á g o s  
mó do n  á l l í to ttá k  „ c s atar en dbe” a teo l ó g i a és  a tu do má n y  mi n den  ( f él r e)  
ér tel mezh ető  meg á l l apí tá s á t. 
D e tér j ü n k  vi s s za É vá h o z. A  bű n  má s i k  f o n to s  el eme,  h o g y  É va Á dá mn ak  
i s  ad a ti l to tt g y ü mö l c s bő l ,  azaz r o s s zr a c s á bí tj a a pas s zí v f ér f i t. A  má s i k  
k á r h o ztato tt,  bű n ö s  tu l aj do n s á g a a n ő n ek  teh á t a c s á bí tó er ő ,  s  az a k épes -
s ég ,  ah o g y an  ezt h as zn á l n i  tu dj a. E z a vo n á s  eg y s zer r e l es z ér dem és  vétek ,  
h i s zen  a f ér f i t éppen  ez a c s á ber ő  vo n zza,  ezér t vá l as ztj a azt a n ő t,  ak i n ek  
bá j o s  ar c a,  i g éző  pi l l an tá s a és  i zg al mas  do mbo r u l ato k at s ej tető  vag y  l á ttató  
tes te s o k  g y ö n y ö r ű s ég et í g ér . E n n ek  a c s á bí tá s n ak  n em l eh et el l en á l l n i ,  de 
mi l y en  n ag y s zer ű ,  h o g y  az i l y  mó do n  el k ö vetett bű n t á t l eh et h á r í tan i  a n ő  
ö r dö g i  vo n zer ej ér e,  c s á bo s  k ü l s ej ér e,  amel y  mag a i s  c s ak  az ö r dö g  mű ve 
l eh et. Í g y  pr ó bá l j a a k ö zépk o r  k ezdetén  a f ér f i  eg y s zer r e él vezn i  a bű n  
g y ö n y ö r ét és  a bű n tel en s ég  ö r ö mét. 
P edi g  a c s á bí tá s  tr ü k k j ét a f ér f i ak  i s  meg tan u l j á k . N em c s u pá n  f ér f i as  
vi s el k edés ü k k el ,  vi tézs ég ü k k el ,  er ej ü k k el  i g y ek ezn ek  el i s mer és t k i ví vn i  a 
mi n den n api  él et k ü l ö n bö ző  ter ü l etei n ,  de k ü l s ő  meg j el en és ü k et i s  mi n d 
s zebbé,  k í vá n ato s abbá  i g y ek ezn ek  ten n i . M ég  a pá n c él ö l tö zet i s  ad al k al mat 
az eg y én i s ég  meg mu tatá s á r a. A  k ü l ö n f él e dí s zes  vi s el etek  vi s zo n t má r  n em 
c s ak  ar r a s zo l g á l n ak ,  h o g y  a vi s el ő j ü k  tá r s adal mi  po zí c i ó j á t j el ezzék ,  h an em 
ar r a i s ,  h o g y  h an g s ú l y o zzá k  a dal i á s  ter metet,  a vo n zó  ar c o t. E n n ek  bi zo n y í -
tá s á r a el eg en dő  vég i g s étá l n i  eg y  k éptá r ban ,  amel y  po r tr ék at i s  tar tal maz:  
l eg al á bb an n y i  el eg á n s  és  k el l emes  k ü l s ej ű  u r at á br á zo l tak  a k o r  f es tő i ,  mi n t 
ah á n y  s zéps ég es  és  f el ék s zer ezett dá má t.  
A  ver bá l i s  c s á bí tá s  mó dj á t pedi g  eg y ér tel mű en  a f ér f i ak  i s mer ték . R és z-
ben  mer t a k o r  k o r eo g r á f i á j a s zer i n t a n ő n ek  tar tó zk o dó n ak  és  s zemér mes -
n ek  i l l et l en n i ,  s  a f ér f i  al ak í to tta a h ó dí tó  s zer epét. R és zben  pedi g  azér t,  
mer t a f ér f i ak  vo l tak  a mű vel tebbek ,  o l y k o r  o l vas o ttabbak ,  tö bbet l á ttak  a 
vi l á g bó l . A  c s á bí tó  és  az el c s á bí to tt s zer epe teh á t meg vá l to zi k ,  de a bű n  
meg í tél és e n em. M ég  mi n di g  ú g y  g o n do l j a a patr i ar c h á l i s  s zeml él et,  h o g y  
h a a n ő  el bu k i k ,  azaz n em tu d el l en á l l n i  a c s á bí tá s n ak ,  ak k o r  i s  ő  a bű n ö s . 
Í g y  s aj á to s  mó do n  k ettévá l i k  a l á n y o k  és  a f i ú g y er mek ek  s zo c i al i zá c i ó j a. A  
f i ú t bá to r s á g r a,  ö n á l l ó s á g r a,  h atá r o zo tts á g r a,  s ő t ag r es s zi ó r a és  ter més zete-
s en  h ó dí tó  f el l épés r e n evel i k ,  a l á n y o k at vi s zo n t en g edel mes s ég r e,  s zel í d-
s ég r e,  a bá n tá s o k  el vi s el és ér e,  s  a h ó dí tá s  r ej tett f o r tél y ai t k el l  meg tan u l n i u k . 
A  f i ú k  ö n bi zal o mmal  el tel ve i n du l tak  a vi l á g  és  ben n e a n ő k  meg h ó dí tá s á r a,  
a l á n y o k at vi s zo n t ar r a tan í to ttá k ,  h o g y  bá j ai k  és  l eg j o bb – ak á r  c s ak  s zí n -
l el t – tu l aj do n s á g ai k  demo n s tr á l á s á val  i g y ek ezzen ek  beevezn i  a h á zas s á g  
r évébe. A z évs zá zado k o n  á t u r al k o dó  f el f o g á s  s zer i n t u g y an i s  a n ő n ek  
I s ten tő l  r en del t l eg f ő bb f el adata az an y ai  h i vatá s ,  ami t ter més zetes en  a 
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h á zas s á g  k ö tel ék ében  f ér j e o l dal á n  tö l th et be. A  pr o g r am teh á t n ag y o n  
eg y s zer ű en  h an g zo tt:  f ér j h ez men n i ,  l eh ető l eg  mi n él  j o bb h á zas s á g o t k ö tn i ,  
és  g y er mek ek et – el s ő s o r ban  f i ú k at – s zü l n i . ( A  j ó  n em ér zel mi ,  h an em 
an y ag i  k o n dí c i ó k at j el en tett.)  E z k ü l ö n ö s en  ak k o r  n em vo l t eg y s zer ű ,  h a eg y  
c s i n o s  ar c o c s k á n ,  vag y  f o r má s  al ak o n  k í vü l  vag y o n  n em tar to zo tt az el adó  
l á n y h o z. V al ó s á g o s  tá r h á za al ak u l t k i  a n ő i  pr ak ti k á k n ak ,  mel y ek  s eg í ts ég ével  
k í vá n ato s abbn ak  i g y ek eztek  f el tü n tetn i  mag u k at. N em vél etl en ,  h o g y  a 
s zá zadf o r du l ó n  él t B ö h m K á r o l y  í g y  f o g al maz A z as s zo n y  l él ek tan á r ó l  s zó l ó  
tan u l má n y á ban : ” „ A z as s zo n y  má s o di k  ter més zetévé vá l t az ő s zi n tétl en s ég  
és  h azu do zá s .9 Ú g y  vél i ,  h o g y  még  a tu do má n y o s  s zempo n tú  el emzés t i s  
meg n eh ezí ti  az „ as s zo n y i  tettetés ”,  s  tel j es  h atá r o zo tts á g g al  h el y es l i  C o mte 
n ézetét,  mel y  s zer i n t a n ő k  ö n á l l ó  g o n do l k o dá s t i g én y l ő  tér en  n em bi zo n y í -
to ttak . 
K ü l ö n  f i g y el met ér demel  az a tén y ,  h o g y  a s zer el em c s o dá j á t mi k én t 
s zö vi  á t meg  á t a bű n . M i n t k ö ztu do tt a s zer el em,  a f ér f i  és  a n ő  ő s zi n te 
s zen vedél y e az Ú j s zö vets ég  s zö veg ei bő l  h i á n y zi k . A  mi n den t mag á ba ö l el ő  
f el ebar á ti  s zer etet n em tű r  meg  má s  ér zel mi  f o r má k at. E n g edél y ezi  u g y an  a 
h á zas tá r s ak  k apc s o l atá t10 , de n y o ma n i n c s  ben n e an n ak  a s zen vedél y n ek ,  
amel y  pél dá u l  az É n ek ek  én ek ét j el l emzi . A z i n tézmén y es edő  és  do g mati zá -
l ó dó  k er es ztén y s ég  pedi g  eg y r e i n k á bb ú g y  ér tel mezi  a bi bl i ai  s zö veg ek et,  
h o g y  a n emi  k apc s o l at,  még  a h á zas tá r s ak  k ö zö tt i s ,  k i zá r ó l ag  a g y er mek -
á l dá s  k edvéér t en g edél y ezh ető . A  s zer el em,  f ő k én t an n ak  tes ti  f o r má j a a 
tes t eg és zével  eg y ü tt,  a bű n  ter r én u má h o z tar to zi k ,  s  mi n t i l y en  a f ő  bű n ö k  
eg y i k e. ( É r dek es  g o n do l atmen etet k í n á l  pél dá u l  a „ N e par á zn á l k o dj á l ! ” 
par an c s o l at ér tel mezés e! )  E n n ek  k ö vetk eztében  a k ö zépk o r ban  a s zer el em-
n ek  c s ak  l el k i  f o r má i r ó l  i l l i k ,  s zabad,  bes zél n i  ( pl . a l o vag k o r  tr u badú r  
k ö l tés zete) . „ ..má s  s zer el em vo l t ez má r  ( ti . a g ö r ö g ,  r ó mai  i r o dal o mban  
meg j el en ő  s zer el emh ez k épes t) ,  á ts zel l emü l t,  k er es ztén y  s zer el em:  val ó ban  
az amo r  s an c tu s  f ö l di  má s a és  tü k r ö zés e. C s o dá l ato s an  s zu bti l i s ,  még i s  
s zepl ő tl en ü l  n ai v.” – í r j a S zer b A n tal  i r o dal o mtö r tén eti  el emzés ében .11 A  
s zer el em tes ti  f o r má j a n emc s ak  a k ö l tés zetbő l  k er ü l  k i ,  de pl . a n evel és ben  
i s  a tabu  témá k  k ö zé tar to zi k . E n n ek  s aj á to s  k ö vetk ezmén y ei r ő l  maj d c s ak  a 
1 9-20 . s zá zadban  k ezden ek  bes zél n i  tö bbek  k ö zö tt F r eu d h atá s á r a. A  tes ti  
vá g y ak ,  k i zá r ó l ag  a f ér f i  s aj á to s  f i zi k á l i s  s zü k s ég l etek én t j el en n ek  meg ,  
mel y et s zi n te eg y ér tel mű en  a pr o s ti tú c i ó val  k ö tn ek  ö s s ze,  s  ebben  s zi n tén  a 
n ő  j el en i k  meg  a bű n  meg tes tes í tő j ek én t. Ő k et s ú j tj a n emc s ak  a tá r s adal mi  
meg vetés ,  meg bél y eg zés ,  de g y ak r an  a l eg s zi g o r ú bb tö r vén y  i s . 
                                         
9 B öh m K á roly:  A z asszony lélektaná ró l.  I n:  M a g y a r  P h i l os op h i a i  Sz e m l e .  18 8 3 .  2 9 .  o.  
10  L á sd p l.  P éter közönséges 1.  levele 3 .  rész 1-10 .  vers 
11 S zerb A ntal:  A z  e u r ó p a i  i r od a l om  tö r té n e te . B p . ,  Nyu gat K iadá s.  16 5 .  o.  
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H a a s zer el em édes  k í s ér tés én ek  a n ő  n em tu d el l en á l l n i ,  s  a k apc s o l at-
n ak  „ g y ü mö l c s e” l es z,  en n ek  a k ö vetk ezmén y ei  i s  el s ő s o r ban  a n ő t s ú j tj á k . A  
h á zas s á g o n  k í vü l  s zü l etett g y er mek et,  – ak i  mag a pedi g  s emmi r ő l  s em teh et 
– és  az an y á t s ú j tj a a bü n tetés ,  az apa r en ds zer i n t s emmi l y en  f el el ő s s ég et 
n em vi s el .12 N em vél etl en ,  h o g y  en n ek  k ö vetk eztében  val ó ban  meg j el en n ek  
o l y an  bű n ö k ,  amel y ek  ti pi k u s an  n ő i  bű n n ek  tek i n th ető k . I l y en  pl . a mag -
zatel h aj tá s ,  ah o l  mi n d az el s zen vedő ,  mi n d a vég r eh aj tó  r en ds zer i n t n ő . ( A z 
ú g y n evezett „ an g y al c s i n á l á s ”-r ó l ,  és  az ezzel  k apc s o l ato s  tö r tén etek r ő l  
k ü l ö n  k ö tetet l eh etn e í r n i  az er ő s ebb i deg zetű  o l vas ó k  s zá má r a.)  É r demes  
el g o n do l k o dn i  azo n ,  h o g y  – a k o r  s aj á to s  s zemér mes  f el f o g á s á n  k í vü l  – 
vaj o n  mi l y en  o k o k  er edmén y ezi k  azt a tén y t,  h o g y  a j avas as s zo n y o k ,  bá bá k  
a n ő k  k ö zü l  k er ü l n ek  el s ő s o r ban  k i ,  bá r  a g y ó g y í tá s  má r  a k o r ai  g ö r ö g ö k n él  
i s  f ér f i  tevék en y s ég ,  és  a g y ó g y n ö vén y ek  h atá s ai t i s  éppo l y  j ó l  i s mer i k  a 
s zer zetes ek ,  mi n t az ú g y n evezett f ü ves  as s zo n y o k . C s ak  f el tevés k én t mer em 
meg f o g al mazn i :  a n ő k  j o bban  bí ztak  az es etl eg  h as o n l ó  pr o bl émá k at meg él t 
má s i k  as s zo n y ban ,  s  ö s ztö n ö s en  r emél ték  a n ag y o bb empá ti á t,  val ami n t a 
k ö zö s  bű n  mi att a n ag y o bb ti to k tar tá s t. A  s o r s k ö zö s s ég  al apo zh atta meg  
ezek et a k apc s o l ato k at,  i s mer ets ég ek et,  mi k én t a má g i a k ü l ö n f él e f o r má i t 
i s . A  f ér f i h atal o mn ak  k i s zo l g á l tato tt n ő k  eg y  r és ze i s ten i  s eg í ts ég et vá r t,  
azér t i má dk o zo tt,  mí g  a má s i k  r és ze s zi n tén  tr an s zc en den s  h atal mak h o z 
f o h á s zk o do tt c s ak  a r o s s z,  a s á tá n i  er ő k  tá mo g atá s á val  k í vá n ta el ér n i  c él j ai t. 
A z el ő bbi ek  a l él ek  s zéps ég ér e,  ti s ztas á g á r a és  j ó s á g á r a al apo ztá k  r emé-
n y ei k et,  az u tó bbi ak  az addi g r a má r  bű n ö s n ek  k i k i á l to tt tes t var á zs á t ak ar -
tá k  f o k o zn i  k ü l ö n f él e es zk ö zö k k el ,  i l l etve az el l en s ég  meg r o n tá s á t,  k í n o s  
s zen vedés ét k í vá n tá k  el ér n i . U g y an eh h ez a f ér f i ak n ak  r eá l i s  h atal o m ( n em 
r i tk á n  f eg y ver es )  á l l t a r en del k ezés ü k r e. 
F i g y el met ér deml ő  j el en s ég ,  h o g y  a meg s zü l etett g y er mek  es etl eg es  
beteg s ég ét,  s zü l etés i  r en del l en es s ég ét,  vag y  n em meg f el el ő  n emét s zi n tén  a 
n ő  bű n ö s  mú l tj á n ak  ( vag y  j el en én ek )  s zá ml á j á r a í r tá k . M a má r  tu dj u k ,  h o g y  
ezek  h á tter ében  val ami l y en  g en eti k ai  ö s s zef ér h etetl en s ég  á l l ,  i l l etve h o g y  a 
g y er mek  n eme az apá tó l  f ü g g ,  de mi l y en  j el l emző ,  h o g y  évs zá zado k o n  
k er es ztü l  ezér t i s  a g y en g ébb n emet tették  f el el ő s s é.  
A  g y er mek k el  f ü g g  ö s s ze a má s i k  bü n tetés ,  mel y et a n ő  az er eden dő  
bű n ér t k apo tt:  „ f el ette i g en  meg s o k as í to m vi s el ő s s ég ed f á j dal mai t,  f á j dal o m-
mal  s zü l s z mag zato k at.”13 E z a pr ó f éc i a j el en tő s en  h o zzá j á r u l t ah h o z,  h o g y  a 
n ő k  eg y  r és ze val ó ban  teh er k én t él te meg  a g y er mek  k i h o r dá s á n ak  i dej ét,  s  
h o g y  s o k á i g  n em i s  g o n do l tak  a s zü l és  f á j dal mai n ak  c s i l l apí tá s á r a. A  meg -
s zü l etett g y er mek h ez val ó  vi s zo n y  az el s ő  pi l l an attó l  k ezdve a g y er mek  
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n emétő l  f ü g g . A  l eá n y g y er mek  u g y an  n em bű n ö s ,  de k evés bé ér ték es . 
E u r ó pai  f ü l ü n k  s zá má r a tal á n  h u mo r o s an  h an g zi k  az a S zeg ed k ö r n y ék i  
k ér dés  f el el et,  mel y  a meg s zü l etett babá r ó l  s zó l . „ G y er ö k ? ” – s zó l  a k ér dés . 
„ N em,  c s ak  l y á n y ” – h an g zi k  a vá l as z. D e n ag y o n  i s  k o mo l y an  k el l  ven n i  azt 
a tén y t,  h o g y  a vi l á g  s o k  o r s zá g á ban  „ vél etl en ü l ” r en ds zer i n t a l á n y  c s ec s e-
mő k  h al n ak  meg . 
H o s s zas an  l eh etn e s o r o l n i  azo k at a tu l aj do n s á g o k at,  mel y ek  a f ér f i n á l  
er én y n ek ,  a n ő n él  bű n n ek  s zá mí tan ak . I l y en  pl . a r i val i zá l á s ,  amel y  apá k  és  
f i ú k ,  de ter més zetes en  azo n o s  k o r ú  f ér f i ak  k ö zö tt i s  n ag y o n  j el l emző . E zt a 
f ér f i as s á g  eg y i k  pr ó bá j á n ak ,  a vél emén y ü k ér t val ó  k i á l l á s n ak ,  eg y á l tal á n  az 
ö n meg val ó s í tá s  eg y i k  f o r má j á n ak  tek i n ti k . U g y an ez a n ő k  k ö zö tt k i c s i n y es  
f él ték en y s ég ,  i r i g y s ég ,  o k tal an  mak ac s s á g ,  amel y  még  az an y á k  és  l á n y ai k  
vi s zo n y á t i s  meg mér g ezh eti ,  ami n t ezt B eau vo i r  i s  s o k o l dal ú an  meg -
vi l á g í tj a.14 H a a f ér f i  k i s s é k ö n n y el mű ,  l éh a azt bo h émn ek  tek i n ti k ,  h a a 
n ő r e j el l emző  mi n dez az r o ml o tt,  f es l ett,  zü l l ö tt. A  h ű tl en  f ér j  l eg f el j ebb 
k i k apó s ,  s zo k n y abo l o n d,  a h ű tl en  as s zo n y  c éda,  s zég y en tel en ,  ak i n ek  még  a 
n evét s em i l l i k  j ó  tá r s as á g ban  k i ej ten i . A z ö r ö mét vag y  bá n atá t i tal ba és  
n ó tá ba f o j tó  f ér f i  mu l ató s ,  c i g á n y o zó s ,  de al apj á ban  véve s zer etn i  val ó  
k edves  zs i vá n y . A  n ő  es etében  ez meg bo c s á th atatl an  bű n ,  n ag y o n  r i tk a i s .15 
A  k ö tel es s ég ek  i s  n emek r e s zabo ttak . A z á l tal á n o s  f el f o g á s  s zer i n t a n ő  
ter més zetes  ado tts á g a az an y ai  k ö tel es s ég tu dat,  a f ér f i ak  k ö tel es s ég vá l l al á s a 
meg en g edő en  ér tel mezett. A  n ő n ek  tets zen i  k el l ,  h o g y  f en n tar ts a f ér j e 
ér dek l ő dés ét mag a és  í g y  k ö zvetve a c s al á d i r á n t. A  f ér f i  s zá má r a ez n em 
k ö tel es s ég . A  n ő  s zá má r a ter més zetes  a l emo n dá s  a g y er mek ek  vag y  a f ér j  
j avá r a. M i n dezek  a c s ak  pél dak én t eml í tett vo n á s o k  k o r o n k én t és  k u l tú r á k -
k én t má s -má s  f o r má ban  i l l etve mó do n  j el en n ek  meg . S  i n n en  n ézve 
M adá c h  s o r ai  még  n ag y o n  meg bo c s á tó an  h an g zan ak :   
„ M i n ő  c s od á s  k e v e r c s e  r os s z  s  n e m e s n e k  
A  n ő ,  m é r e g b ő l  s  m é z b ő l  ö s s z e s z ű r v e . 
M é g i s  m i é r t v on z ?  m e r t a  j ó  s a j á tj a ,  
M í g  b ű n e  a  k or é ,  m e l y  s z ü l te  ő t.” 1 6   H o s s zú  el emzés t k í vá n n a an n ak  vég i g g o n do l á s a,  h o g y  mi l y en  bi o l ó g i ai ,  
ps zi c h o l ó g i ai  és  tá r s adal mi  o k o k  eg y ü ttes ek én t al ak u l t í g y  a bű n  és  a n ő  
vi s zo n y a. E n n ek  eg y i k  f o r má j a B eau vo i r  má r  i dézett mű ve,  amel y n ek  s o k  
meg á l l apí tá s á val  vi tatk o zn ék ,  de n ag y o n  s o k  po n to n  eg y et ér tek  vel e. „ A  n ő ,  
ak i  an y ag i l ag  f ü g g etl en í tette mag á t a f ér f i tó l  n em k er ü l t még  u g y an abba a 
mo r á l i s ,  s zo c i á l i s ,  ps zi c h o l ó g i ai  h el y zetbe,  mi n t a f ér f i  – á l l apí tj a meg  
                                         
14 S imone de B eau voir:  A  m á s od i k  n e m . B p . ,  G ondolat.  19 6 9 .  6 .  fejezet 
15 V ö:  A  r os s z  a s s z on y  c .  magyar nép dal 
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h el y es en ,  maj d í g y  f o l y tatj a:  A  mó d ah o g y an  el k ö tel ezi  mag á t a h i vatá s á n ak  
és  f el á l do zza mag á t ér te,  ö s s zef ü g g és ben  van  él etén ek  g l o bá l i s  h el y zetével :  
teh á t ami k o r  f el n ő tt k o r ba ér ,  n i n c s  mö g ö tte u g y an az a mú l t,  mi n t a f ér f i -
n ak ;  a tá r s adal o m n em u g y an azzal  a s zemmel  n ézi  ő t;  a vi l á g  az ő  s zemében  
má s  per s pek tí vá bó l  mu tatk o zi k . N ő n ek  l en n i  k ü l ö n l eg es  pr o bl éma eg y  
au to n ó m,  ember i  l én y n ek .”17 
A z i dézett s zö veg ben  B eau vo i r  n ag y o n  f o n to s  s zempo n tr a h í vj a f el  a 
f i g y el met. A  n ő  attó l ,  h o g y  g azdas á g i l ag ,  an y ag i l ag  f ü g g etl en  l ett,  még  n em 
j u to tt el  a s zabads á g  azo n  f o k á r a,  ah o vá  vá g y o tt. N ő i  l étü n k ben  l eteh etetl en  
h á ti zs á k k én t o tt h o r do zzu k  eg és z mú l tu n k at,  s  n emc s ak  a s zemél y es  mú l tat,  
de mi n dazt a ter h es  ö r ö k s ég et,  amel y  a bi bl i ai  mí to s ztó l  n apj ai n k i g  ak k u -
mu l á l ó do tt. E z az ö r ö k s ég  n em h o mo g én ,  de a k ü l ö n bö ző  k o r o k  tén y l eg es  
tö r tén etei ,  tö r tén és ei ,  el ő í tél etei  és  ezek  n ar r atí vá i  ú g y  k ö ves edtek  eg g y é,  
h o g y  r éteg ei  s zi n te el vá l as zth atatl an o k . S  mi n d ez k i tö r ö l h etetl en ü l  beépü l t 
a k u l tú r á n k ba,  g o n do l k o dá s mó du n k ba. E z per s ze n em c s u pá n  a n ő  f o g al -
má val  „ es ett meg ”,  h an em n ag y o n  s o k  má s  k ateg ó r i á n k k al ,  mel y et a mi n -
den n api  él etben  h as zn á l u n k . Í g y  pl . a mu n k a f o g al má val ,  amel y  még  ma 
s em tu d s zabadu l n i  a f i zi k ai  f á r ads á g ,  a k ü l s ő  k én y s zer r e vég zett tevék en y -
s ég  s ti g má j á tó l ,  s  h a e s zó  el h an g zi k  el s ő k én t ezek r e és  n em a k r eatí v,  
al k o tó  mu n k á r a g o n do l u n k .  
A  n ő  és  a bű n  f o g al ma i s  í g y  tapadt ö s s ze a tö r tén el em h o s s zú  vá n do r -
ú tj á n . P edi g ,  h a a bű n t mi n t a n o r ma,  mi n t a tö r vén y  meg s zeg és ét ér tel mez-
zü k ,  ak k o r  ez n em k i zá r ó l ag  a n ő k  s aj á tj a. A  B i bl i a tö r tén etei ben  éppú g y  
tal á l u n k  bű n be es ő  f ér f i ak at,  mi n t n ő k et. F o g al mazh atu n k  ú g y ,  h o g y  I s ten  
s zemében  val ó ban  eg y f o r má n  l eh etü n k  j ó k  és  r o s s zak ,  bű n ö s ek  és  á r tatl an o k . 
E ml ék ezzü n k  a h á zas s á g tö r ő  n ő  tö r tén etér e!  „ A  k i  k ö zü l etek  n em bű n ö s ,  az 
ves s e r á  el ő s zö r  a k ö vet.”18 – mo n dta J ézu s ,  és  mi n den k i  s zembes ü l t s aj á t 
l el k i i s mer etével . A  k er es ztén y  tan í tá s o k  s zer i n t a s zabad ak ar at k épes s é-
g ével  i s  eg y f o r má n  vag y u n k  f el r u h á zva. 
A  bi bl i ai  tö r tén et – az er eden dő  bű n  – c s ak  al k al mas  k i i n du l ó po n t a 
patr i ar c h á l i s  tá r s adal o m vezető i  s zá má r a,  h o g y  a tö r vén y ek et ú g y  f o g al maz-
zá k  meg ,  i l l etve ú g y  ér tel mezzék ,  h o g y  az a f ér f i ak  s zá má r a l eg y en  el ő n y ö s . 
A  bű n  r és zr eh aj l ó  ér tel mezés e teh á t n em az i s ten i  ak ar at,  h an em a f ö l di  
h atal o m eg y en l ő tl en  meg o s zl á s á n ak  k ö vetk ezmén y e. A  bű n h ö z s zo r o s an  
h o zzá tar to zi k ,  h o g y  ami  meg tö r tén t,  n em teh ető  meg  n em tö r tén tté,  teh á t a 
tettet k ö veti  a bü n tetés . A z i s ten i  h atal o m azo n ban  meg bo c s á tó  – er r ő l  a 
B i bl i a s zá mtal an  s zö veg h el y e tan ú s k o di k  – a f ö l di  h atal o m k evés bé. M i n th a 
                                         
17 S imone de B eau voir:  I m.  5 14 .  o.  
18 J á n os  e v a n g é l i u m a  8 .  rész 7 .  vers 
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a meg bo c s á tá s t I s ten r e bí zn á k ,  de bi zto s ,  ami  bi zto s  al apo n  i tt a f ö l dö n  
k i mér i k  a bü n tetés t. S  a bí r á k  mi n di g  f ér f i ak !   
E z a tén y  o l y  mél y en  beá g y azó do tt a tá r s adal o m eg és z f el épí tés ébe,  a 
f ér f i  és  a n ő  s aj á to s  vi s zo n y á ba,  a val l á s  tan í tá s ai ba,  s  í g y  eg és z f el f o g á s u n k -
ba,  h o g y  n emc s ak  a f ér f i ak  h á r í tj á k  a bű n  ter h ét és  k ö vetk ezmén y ei t a 
n ő k r e,  de mag u k  a n ő k  i s  el h i s zi k ,  h o g y  vo n zó  tes tü k  „ a bű n  tan y á j a”,  h o g y  
I s ten  ak ar ata r en del i  ő t al á  a f ér f i  h atal má n ak ,  s  h o g y  c s ak  a f ér f i  ( pap)  ad-
h at f el o l do zá s t,  és  c s ak  az ő  k ezében  van  – i s ten i  r en del és bő l  – a k i k ö zö s í tés  
f él el metes  f eg y ver e. E bbő l  az ö r dö g i  k ö r bő l  k i tö r n i  n em eg y s zer ű ,  h i s zen  
má r  a f en ti  tétel ek  k éts ég bevo n á s a mag a i s  bű n . A zaz val ó ban  i g aza van  
B eau vo i r -n ak ,  ami k o r  azt í r j a,  h o g y  a n ő  s zemében  a vi l á g  i s  má r  per s pek tí -
vá bó l  l á ts zi k .  
P l ato n  az i deá l i s  á l l amr ó l  s zó l va tö bbs zö r  h an g s ú l y o zza,  h o g y  ebben  az 
á l l amban  mi n den k i  bo l do g . A  bo l do g s á g  f el tétel ét n ag y o n  eg y s zer ű en  
f o g al mazza meg . B o l do g  az,  ak i vel  el ég edett a k ö r n y ezete,  és  ak i  mag á val  i s  
el ég edett. E zt a g o n do l ato t á temel ve a vi zs g á l t pr o bl émá r a mo n dh atj u k ,  
h o g y  a bű n  f o g al má t ak k o r  l eh et l evá l as ztan i  a n ő r ő l ,  h a a tá r s adal o m i s  
el f o g adj a a n o r má k  és  k ö tel es s ég ek  val ami l y en  s zi n tű  eg y en l ő s ég ét,  és  
mag u k  a n ő k  i s  el f o g u l atl an u l  tek i n ten ek  ö n mag u k r a és  a tö bbi  n ő r e. M a i s  
i g en  g y ak o r i  u g y an i s ,  h o g y  a n ő k  a tö bbes  s zer epo s ztá s  ( an y a,  f el es ég ,  
do l g o zó  n ő )  k o n f l i k tu s ai  mi att bű n tu dato t ér ezn ek  g y er mek ü k k el ,  f ér j ü k k el ,  
s zak mai  mu n k á j u k k al  h i vatá s u k k al  és  n em r i tk á n  ö n mag u k k al  s zemben . A z 
a s o k  s zá l bó l  ö s s zetevő dő  tá r s adal mi  mo zg á s ,  mel y ben  ez a bű n tu dat l as s an  
f el o l dó di k ,  n em pu s ztá n  eman c i pá c i ó ,  ez ö n meg val ó s í tá s ,  ö n f el s zabadí tá s ,  a 
n ő i  eg zi s zten c i a meg ter emtés én ek  – l eh ets ég es  még  h o s s zú  – f o l y amata. 
